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Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi, 
pelatihan, lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada UD. 
Tholib Leather Magetan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 
UD. Tholib Leather Magetan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
melalui studi lapangan berupa kuesioner secara personal. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini memiliki beberapa temuan, pertama yaitu motivasi 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, yang kedua 
yaitu pelatihan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan, yang ketiga lingkungan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan, dan yang keempat kompensasi berpengaruh secara 
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  
 










The aim of this research to analyze influence of motivation, training, work 
environment, and compensation to employee performance on UD. Tholib Leather 
Magetan. The population of this research is all employees of UD. Tholib Leather 
Magetan.. Data collection method using field study in form of personal 
questionnaire. Analysis tools in this research uses multiple linear regression. 
Based on the result are found some finding, the first is motivation has positive and 
significant influence to employee performance, the second is training has positive 
and significant influence to employee performance, the third is work environment 
has positive and significant influence to employee performance, and the fourth is 
compensation has positive and significant influence to employee performance. 
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